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}'AeULUADE DE MEDICIN,i\
Em sessão de Congregação, realisada no dia 5 do cor-
rente foram eleitas as commissões permanentes para o
corrente anno de 1922 e approvado o projecto de orça-
mento, apresentado pelo Director, Prof. Sarmento Leite.
Fazem parte da commissão de contas os Profs. Franco,
Velho Py e Paula Esteves.
Foram eleitos para a. commissão scientifica os profes-
sores Marques Pereira, Fabio Barros e Gon<;alves Vian-
na. Para a commissào redaetora da Revista dos Cursos
foram eleitos os professores Annes Dias, li"abio Barros e
Raul Moreira.
Em sessão realisada a 15 do corrente foram preenchi-
das para o anno de 1922 as cadeiI:as vagas nos diversos
cursos.
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Pediu licença do logar de chefe de secção do Serviço
da Serologia deste Instituto o DI'. Carlos Geyer, que re-
tirou-se temporariamente desta cidade. Foi nomeado pa-
ra exercer interinamente este cargo o DI'. Paula Esteves,
chefe da secção de Microscopia.
CONFERENCIAS
No mez de Abril proximo serão iniciadas as conferen-
cias clinicas quinzenaes que se realisam annualmente no
salào nobre da Santa
Fará a primeira conferencia o prof. Ulysses de Nonohay
que dissertará sobre a· importancia do conhecimento da
clinica dermotologica e syphiligraphica na pratica me-
dica.
SOCIEDADE DE llIEDICINA E CIRURGIA
no RIO DE JANEIRO
eommemoraçào {lo Ceníenario da Independencia - Pri.
meiro Cong:resso Nacional dos Praticos. - O 1.0 Congresso
Nacional dos Prat;cos, que rCUt;l1~l
nesta Capital, sob os auspicios da Sociedade de
Cirurgia, será composto de brasileiros. S\1:15
sões durarão dez dias, obedecendo ao programma opportl1na-
mente organizado de accôrdo com as bases fl1ndarncntac'; do
certamen, que só acceitará trabalhos sohre as questões offi-
ciaes e sobre assumptos que digam respeito ao exercicio da
medicina.
Estando convocado para a mesma data o Congresso Pan-
Americano de Medicina, ficam-lhe pertencendo os themas de
natureza doutrinaria e scientifica. Poderào, tambem, os prati-
cas contribuir, neste Congresso, a titulo de informação pessoal,
com a narrativa da sua vida profissional, pormenorisando o
que for de interesse e de vantagem para a organização esta-
tistica.
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